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a t<etengkaPan unsur isi buku (20
b. Ruang lingkuP dan kedalaman
pembahasan (30%)
fecufupan dan kemutakhiran data /
informasi dan Metodologi (30%)
Kelengkapan Unsur dan kualitas penerbit
Totat = (100 %)
Nilai Maksimal Buku
3
16 0,48
25 0,75
25 0,75
15
81 2,43
